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-The Boston University School of Music Presents-
The JAZZ LAB BAND 
James O'Dell, director 
-WITH-
The MIT FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE 
Jamshied Sharifi, director 
December 4, 1991 
Wednesday, 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Jones 
As It Was 
Tear for the Long Tall Man (for Dexter Gordon) 
Long Words, Excellent Words 
MIT FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE 
Saxophones 























Adam Botrnan, alto Jon Dante 
David Ri er, Sean Walsh 
JAZZ LAB BAND 
Trombones 
Scott Pernrick 





Marcello Allul r Joe McManus 
James McManus, bari 
Clark Terry 





Steven Conahan, bass 
Woody Pak, guitar 
Keith M. Swartz, drums 







T.J. Lee, piano 
Nick Aparo, bass 
Tony Wolff, guitar 
Brad Lowman, drums 
